









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第３話 おしる粉と火事、第４話 喧嘩からいも、第５話 カンカラカン
第６話 裸道中に褒美、第７話 繁次郎の算術、第８話 観音さんの日
第９話 ニシン様の始め、第１０話 一番ドリコ
第１１話 あと月二日、第１２話 ニシン潰し、第１３話 よだれか酒か
第１４話 木違いの話、第１５話 ものかくし、第１６話 ハラワン
第１７話 米三俵を背負う、第１８話 鐘は鳴る鳴る、第１９話 屋根やが将棋、第２０話 馬をパクる
第２１話 一ぱいのイカ、第２２話 貧乏様
第２３話 十敷と十敷、第２４話 シコロの木、第２５話 「似と煮」違い






































第３２話 豆腐カケ、第３３話 せんべい團子、第３４話 繁次郎の石腹
第３５話 木葉役人コ、第３６話 コツパよい
第３７話 故郷の便り





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 星 論 集（文） 第４７巻 第２号（通巻第５３号）
― 94 ―
［Abstract］
A Study of Hokkaido Folk Tales No．７：
A Study of the Creation and Inheritance of“Esashi no
Shigejiro”Junzo Nakamura Version
Toshio ABE
One category of Japanese folklore funny stories is called“KOUCHITAN”（Clever story）．
In“KOUCHITAN，”often a“clown”character represents common people and argues with
authority．In this study，“Esahi no Shigejiro，”who has been considered as“Clown of the
North，”is introduced and his creator，Junzo Nakamura who had also worked for a news-
paper company，is examined．The purpose of the study is to reveal the background and
contents of the stories of Shigejiro．
Junzo Nakamura’s versions of“Esashi no Shigejiro”were created during the chaotic pe-
riod right after the Pacific War，based on the existing popular tales from before the conflict．
Junzo Nakamura had turned them into humorous anecdotes and passed them on． By
telling“funny stories”to the people who were suffering mentally and physically from the
war，he provided relief to their weary minds．
Key words：Junzo Nakamura， Hakodate Newspaper Company， Shigejiro
（
二
一
）
中村純三版『江差の繁次郎』話生成とその影響
― 93 ―
